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Mimar Vedat’ı tanır mıydınız?
Yapı Kredi’nin Galatasaray’daki Kazım Taşkent Sanat Galeri- 
si’nde görmeye değer bir sergi var... Ha­
yatı ve eserleriyle Mimar Vedat Tek...
İstanbul’da her gün onun eserleri ö- 
nünden geçer; kaybolan İstanbul’dan 
geri kalan çizgileri onun eserlerini gör­
dükçe anımsar, Osmanlı çizgilerini 
Cumhuriyet’e taşı­
yan soylu bir mi­
mariyi bilinçsizce 
soluyarak yolumu­
za devam ederiz... 
Mesleğe 1905’te 
Saray Mimarı ola­
rak başlayan, 
1909’da Saray Baş- 
mimarı olan Vedat 
Tek’i Cumhuriyet ülkenin önemli mi­
marlarından biri olarak bulmuştur... Ve­
dat Tek bugün yalnız İstanbul’da değil 
ülkenin diğer köşelerinde de simgeleş­
miş eserleriyle yaşamaktadır. Sirkeci’de- 
ki Büyük Postane binası... Sultanahmet 
Tapu binası... Hobyar Mescidi... Anka­
ra’da Birinci Büyük Millet Meclisi bina­
sı... Kastamonu’da Hükümet Konağı... 
İzmit Saat Kulesi... İstanbul’da Moda ve 
Haydarpaşa vapur iskeleleri... Fatih Tey- 
yare Abidesi... Caddebostan’da Cemil
Vedat Tek
Topuzlu Köşkü... O’nun eserleridir.
Prof. Afife Batur’un koordinasyonuy­
la düzenlenen sergiyi gezince bu sütuna 
sığmayan daha pek çok renkli bilgi ve 
çizgiyle tanışacaksınız... Sergi 9 Ekim’e 
kadar açık...
Tek'in eserlerinden... İzmit Saat Kulesi
